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muy superiores a los niveles que se manejadentro de la información pública. Por ejemplo,los dos bancos más grandes del sistemabancario tienen rentabilidades anualizadassobre patrimonio total que oscilan entre el 32y el 26 por ciento. (En los Estados Unidos unarentabilidad anual bancaria del 14 por cientosería considerada bastante satisfactoria porlos accionistas.)»3También se aprecia una concentración porel lado de la demanda. Según conocedores delsistema bancario, los clientes que mantienenal sistema difícilmente sobrepasan el númerode cuatrocientos, es decir que está articuladopara atender los requerimientos de un reducidonúmero de empresas, que son a los que sedeben, y el rebalse es el que llega al resto delpúblico.Es una banca considerada como rentista,en el sentido de que se maneja con un criteriode poca proyección hacia el apoyo deinversiones productivas, o más concretamentehacia la formación de capital fijo; se afirma loanterior por el hecho de que la cartera crediticiaque manejan está compuesta por créditos decorto a mediano plazo, que son básicamentepara consumo o capital de trabajo. Es más, seles dificulta conceder créditos que sobrepasenlos 10 o 15 años. Las únicas instituciones queconceden créditos de largo plazo son financierasdedicadas a promover la construcción deviviendas. Esta es una de las razones por lasque la economía salvadoreña se hacaracterizado de ser altamente consumista. Elnivel de ahorro interno en los últimos sieteaños ha sido inferior al 5% respecto del PIB,mientras que la otra cara de la moneda nosindica que el consumo como porcentaje del
Sobre el Sistema Financiero FormalEl sistema financiero comercial, al 31 dejulio de 1996, estaba compuesto por 22instituciones en total, de las cuales 13 sonbancos y 9 financieras1. Además, hay tresinstituciones públicas que regulan su accionar,ellas son: el Banco Central de Reserva (BCR),el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) yla Superintendencia del Sistema Financiero(SISF).Durante la década de los 80s la bancaestuvo nacionalizada, pero con la llegada deARENA al poder, se inició la puesta en marchade un esquema neoliberal, en el cual una delas primeras medidas que se adoptaronconsistió en su privatización, gracias a la leyque al respecto se emitió en 1990. De igualmanera fue saneada su cartera crediticia,para lo cual fue creado el Fondo de Saneamientoy Fortalecimiento Financiero en el mismo año.A partir de ese momento la actuación delsistema financiero experimenta unaliberalización: las tasas de interés, activas ypasivas, son determinadas sin intervencióndirecta de las autoridades monetarias, de igualmanera las líneas crediticias con fondospropios. El BMI, creado en 1994, es la únicainstitución que tiene líneas especiales decrédito, que son colocadas a través de la bancacomercial.El sistema financiero se encuentraconcentrado en pocas instituciones: cuatrobancos2 tienen en su haber más del 60% de losmontos de crédito, y de los depósitos. Es más,El Salvador posee los tres bancos de mayortamaño a nivel centroamericano. Esta situaciónle proporciona márgenes altos de rentabilidad:«se puede deducir que la rentabilidad deloligopolio bancario salvadoreño alcanza cifras
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PIB sobrepasa al 95%.Ante esta realidad, la banca tal cual estátrabajando difícilmente puede ser un factor dedinamismo productivo, en el sentido decontribuir a mejorar las condiciones de laproducción: en lo industrial, en lo agropecuarioe incluso en los servicios. Bajo este esquemano se puede esperar que genere un procesoque conduzca a mejorar las condicionesproductivas que requiere el esquema deglobalización, que implica la reconversión delaparato productivonacional así comoinversiones fuertes encapital humano. Bastarecordar que para laCEPAL, al analizar lasrepercusiones que laglobalización tendrásobre las economías dela región, parte delhecho de considerar aAmérica Latina comointegrada a la econo-mía internacional, yque ésta última seencuentra en unproceso de reestructu-ración de maneraasombrosa y rápida, al indicar que:»Las actuales tendencias de la economíainternacional hacia la globalización y elacelerado cambio tecnológico, implican que lasventajas comparativas emanarán en formacreciente de aquellas adquiridas mediante unesfuerzo de modernización y penetración demercados, en contraposición a aquellasderivadas de ventajas estáticas, a base derecursos naturales o mano de obra barata, porello es que las ventajas funcionales a losnuevos requerimientos para una adecuadainserción internacional son las ventajascompetitivas creadas y no las tradicionalesventajas comparativas estáticas.... [L]acompetitividad auténtica requiere no sólo depolíticas que modifiquen la estructura
productiva sino de políticas que induzcan unaincorporación y difusión más rápida delprogreso técnico, para ello hay que fortalecerla base empresarial, la infraestructuratecnológica, la articulación productiva en áreasbases como la información y telecomu-nicaciones, que eleven la competitividadsistémica, y de una fuerte inversión en recursoshumanos.»4En otras palabras, propone la necesidad derealizar ingentes esfuerzos en inversión delargo plazo, para locual el sistemabancario no seencuentra preparadoo interesado.En el Cuadro 1 seaprecia que lossectores dedicados ala producción debienes materialesreciben cada vezmenores porcentajessobre el total deoperaciones credi-ticias. El agropecuarioen 1992 recibió 21.0%y en 1995 se redujo a17.5%; durante losmismos años, la industria bajó de 28.7% a21.4%, mientras que el comercio subió de24.5% a 33.5%. Ante esta situación detercerización del crédito, donde se descuidanademás las operaciones de inversión, resultadifícil plantearse un esquema de crecimientosostenido en el nivel del producto, dado que nose está apoyando la creación de nuevasunidades productivas o de mejorar lasexistentes. Nuevas inversiones, de largo plazo,no se aprecian en el agro ni en la industria,aunque esta última sí ha visto algún dinamismoen lo que a maquila se refiere.Algunas empresas privadas que se hanaventurado a la realización de inversionesproductivas se han visto en la necesidad derecurrir a fondos externos, concretamente al
Cuadro 1
Estructura del Destino del Crédito del Sistema
Financiero
(1992 y 1995)
1992 1995
Agropecuario 21.00% 17.50%
Minería 0.00% 0.00%
Industria 28.70% 21.40%
Construcción 10.10% 11.00%
Electricidad 0.00% 2.00%
Comercio 24.50% 33.50%
Transporte 1.60% 3.30%
Servicios 3.00% 3.40%
Personales 6.10% 6.80%
Otras actividades 4.80% 2.70%
Fuente: BCR, Revista Trimestral.
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BCIE, BID, etc., dado que ni la banca comercialcon sus fondos ni las líneas especiales del BMIles han atendido. Ejemplos al respecto son:Cemento CESSA, TACA, etc.Por otra parte, al revisar otros aspectos,como el referido a la función social de dinamizaro apoyar al creciente sector informal, que se haconvertido en el principal generador de empleo,con porcentajes que superan el 50% de lapoblación ocupada5, vemos que esta situaciónno es acompañada por el sistema financiero,en el sentido de otorgarle más atención. Deacuerdo con información proporcionada por elBMI respecto de las operaciones crediticiasque el sistema formal otorga a la Micro yPequeña Empresa (MYPE), al comparar losmeses de enero a junio de 1995 y 1996 (Cuadro2), se aprecia lo siguiente: que dos instituciones,FEDECREDITO y CALPIA6 concentran el mayornúmero de operaciones para la micro empresa;en 1995, cuando aún no existía CALPIA,FEDECREDITO otorgó el 87.0% del total decréditos, con un promedio por crédito de¢3,050, por un monto global que representó el27.3% del dinero otorgado.Para los primeros 6 meses de 1996, las dosinstituciones otorgaron un total del 92.4% delos créditos a la MYPE, con promedios de¢5,087 para CALPIA y ¢4,132 paraFEDECREDITO. El dinero que prestaronrepresentó 9.5% y 32.0%, respectivamente,del monto total que se otorgó a este sector; losmontos mínimos que pueden otorgar tambiénles facilita el llegar a un mayor número deusuarios: CALPIA tiene un mínimo de ¢500, yFEDECREDITO de apenas ¢1007.De ello se deduce que los grandes bancosno están interesados en prestarle la debidaatención. Está el ejemplo del Banco AgrícolaComercial, que se dice es el líder8 en atencióna la MYPE: el promedio de créditos que haotorgado en 1996 asciende a ¢48,233 y haotorgado el 14.3% del monto total para elsector, de allí que todavía no alcanza a llegara los microempresarios más necesitados, oque valga la redundancia, a los de menor
tamaño.Es importante recalcar el concepto de«microempresa» que utiliza el BMI:»aquellos cuyos activos no excedan de¢260,000 y que cuenten con un máximo dehasta 10 trabajadores, incluyendo a supropietario. El monto máximo definanciamiento en su conjunto no debeexceder los ¢130,000. [El destino del créditopodrá destinarse a los siguientes rubros:]capital de trabajo, activos fijos y a serviciostécnicos para la ejecución de actividades deproducción, comercio y servicios. El plazoserá: hasta un máximo de 4 años, el cual sedeterminará según la naturaleza de lasinversiones y el período de recuperación delas mismas.»9     Por pequeña empresa, el BMI entiende aaquella que abarque los siguientes criterios:«cuyos activos no excedan de ¢1.0 millones, elmonto máximo a otorgar es de ¢400 mil, y lascondiciones para otorgarle financiamiento son:»
Como apoyo a las actividades de la MYPE,el BMI ha establecido el Fondo de Garantíapara la Pequeña Empresa (FOGAPE), que esun instrumento que sirve para brindar garantíaa aquellas MYPE que no tienen capacidad deotorgar garantías para acceder a un crédito. Elcosto de este servicio es el 2% sobre el saldo delcrédito amparado, lo cual viene a encarecer laoperación, razón por la cual se convierte en uninstrumento poco atractivo para los usuariosinteresados.     A partir de los datos del Cuadro 2, serefuerza lo dicho anteriormente en el sentido
Plazo hasta Períodogracia hasta
Capital trabajo
permanente 4 años 1 año
Maquinaria, equipo e
instalaciones 10 años 2 años
Edificaciones 15 años 5 años
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Aspectos sobre el Sistema
Financiero InformalEl fracaso del sector formal para resolverlas necesidades de crédito de la mayoría de lapoblación contribuye en forma significativa ala importancia del sector informal.Independientemente de si uno acepta o no queesta inaccesibilidad al crédito es la causapredominante de la existencia del sectorinformal, la falta del crédito es, obviamente,un factor importante. Una encuesta de 7000microempresas realizada por el FOMMI enjulio de 1995 mostró que «mas de la mitad(52%) de los propietarios encuestados
Cuadro 2
Indicadores Comparativos sobre el Crédito Otorgado a la MYPE por el Sistema FInanciero Formal
(datos al 30 de junio de cada año)
Institución
Promedios Montos
(colones) 1995 1996 Mínimos*
1995 1996 Número Monto Número Monto (colones)
BAC 36,320 48,233 5.50% 20.50% 2.90% 14.30% 1,000
BANCASA 64,935 100,000 0.20% 1.50% 0.10% 1.10% 10,000
CREDISA 82,353 85,965 0.10% 0.90% 0.10% 0.60% 5,000
BANCO 109,037 101,429 0.80% 8.40% 0.10% 0.80% 10,000
CUSCATLAN 151,012 282,286 1.10% 17.00% 0.40% 11.30% 10,000
DESARROLLO 82,534 45,545 0.40% 3.70% 0.20% 1.10% 10,000
HIPOTECARIO 77,000 65,698 0.40% 3.50% 0.20% 1.30% 5,000
SALVADOREÑ 80,617 108,696 0.70% 5.60% 0.10% 1.40% 10,000
FINCOMER 145,455 175,000 0.00% 0.20% 0.00% 0.20% 10,000
BANFIDEX 88,889 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% nd
PROMERICA 37,383 0.00% 0.00% 0.10% 0.50% 5,000
CALPIA 5,087 0.00% 0.00% 18.00% 9.50% 500
BANCORP 221,920 0.00% 0.00% 0.80% 17.70% 50,000
I. Subtotal 64,627 25,115 9.20% 61.40% 22.90% 59.90%
FEDECREDITO 3,050 4,132 87.00% 27.30% 74.40% 32.00% 100
BFA 31,516 26,846 2.40% 7.70% 1.90% 5.20% 1,000
FIGAPE 24,221 34,897 1.50% 3.70% 0.80% 2.90% 2,000
II. Subtotal 4,432 5,001 90.80% 38.60% 77.00% 40.10%
TOTAL (I+II) 9,708 9,607 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
No. total de créditos 67,717 91,136
Monto total (millones de colones) 657.4 875.5
FUENTE: BMI, "Informe del Programa de Apoyo a la Pequeña Empresa", julio de 1996.
*Los datos sobre el monto mínimo de crédito que atiende se han tomado del suplemento "Crédito a la
Pequeña Empresa, Incentivo de Progreso para El Salvador", publicado el 24 de septiembre de 1996 en El
Diario de Hoy.
de que la banca comercial no está interesadaen desarrollar un programa crediticio agresivoque atienda las necesidades de la MYPE. Lasrazones son varias, incluyendo el que loscostos de atención al usuario son altos yprefieren continuar con el mercado cautivo ymás seguro de la gran empresa salvadoreña.     Se requiere, por lo tanto, de un papel másactivo de parte de los entes reguladores delsector financiero para asegurar que elimportante sector de la MYPE reciba el tratocrediticio, de parte de los bancos y financieras,que sea acorde con su importanciamacroeconómica y social.
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mencionaron la falta de capital como mayorobstáculo al crecimiento de su negocio.»10 Masaun, y como se discutió anteriormente, lasinstituciones financiera oficiales (bancoscomerciales y financieras) carecen tanto deldeseo como de la infraestructura para estimularla inversión en este sector.Una segunda categoría de institucionesfinancieras ha evolucionado como resultadode las limitaciones del sistema financieroformal: las instituciones financieras no oficialeso informales que atienden la demanda decrédito de la microempresa, asi como de otrossectores de escasos recursos. Una entidad esclasificada como oficial o formal si estáreconocida y supervisada por la SISF. Al hablarde las instituciones financieras no oficiales oinformales nos referimos a aquellas noreguladas por la SISF.11 Algunas de estasentidades informales operan bajo otras leyes yregulaciones oficiales. Estas incluyen lascooperativas de ahorro y crédito quienes operanbajo la Ley de Cooperativas, y OrganizacionesNo-Gubernamentales (ONGs) de promociónhumana con personería jurídica aprobada porel Ministerio del Interior. Hasta el momento,en las instituciones financieras no-oficiales seincluyen las ONGs con personería jurídica oen trámite que ofrecen servicios financieros,tales como crédito.Las instituciones financieras no oficiales(informales) no sólo desean servir a lasnecesidades de crédito de los micro-empresarios (MEs), sino también son maseficaces que los bancos comerciales yfinancieras para identificar estas necesidades.La creciente flexibilidad y naturaleza personalde las operaciones del sector informal sonventajas (en relación a la banca formal). Lamayoría de las transacciones financieras sonrelaciones basadas en la «confianza personal».Como resultado, la información requerida paraotorgar crédito a clientes potenciales puedeobtenerse con facilidad y bajos costos. Debidoa que ellos limitan generalmente sus prestamosa personas y empresarios que conocen a través
del contacto personal dentro de una áreageográfica limitada, la cercanía y/o relación dela institución prestamista con los usuariosfacilita el seguimiento de los prestamos.Además, ellos ofrecen términos de créditomas flexibles. A diferencia de las institucionesoficiales, están mas dispuestos a proporcionarpequeños prestamos y aceptar una ampliagama de garantías. El tipo de seguridad exigidaestá basada en la historia crediticia delsolicitante, la buena fe y la presión social. Deesa manera, por ejemplo, cuando el préstamoes concedido por una ONG a una personadentro de un grupo solidario, ninguna garantíacolateral es requerida más que la solicitudpersonal de préstamo apoyada por la constantevigilancia de los miembros del grupo. Además,las instituciones financieras no oficiales tienenun giro de tiempo mas rápido desde la solicituddel crédito hasta la entrega de los fondos ymuchos menos trámites con la documentacióny los requisitos de contabilidad.Sin embargo, las instituciones financierasno oficiales no pueden superar por sí solas labarrera crediticia que impide el desarrolloeconómico de este sector. Estas institucionesestán muy limitadas en su alcance, tamaño ycapital. A pesar de que hasta la fecha ningunaencuesta ha sido llevada a cabo para cuantificarlos parámetros exactos de demanda de serviciosfinancieros para el sector ME,12 es generalmenteaceptado que las necesidades no están siendocubiertas.Además, las instituciones financierasinformales se enfrentan con diferentesobstáculos, de naturaleza interna y externa.Como fue señalado hace poco, «Las ONGs enAmérica Latina y otras partes del mundo hanconcentrado sus esfuerzos en proveer servicioscrediticios a los pobres. Su experiencia enmovilizar ahorros es escasa debido a que susfondos vienen de donaciones y nunca hannecesitado movilizar capital para otorgarcréditos, y la ley no les permite captarahorros.»13 Tal es el caso de las ONGs en El
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Salvador.Los directores de programa de lasinstituciones financieras informales en ElSalvador han identificado problemas enalgunas áreas. Estas instituciones a menudocarecen de personal con buena experienciaprofesional en administración financiera. Estepanorama es exacerbado por un alto porcentajede inestabilidad laboral e institucional. LasONGs tienen los mismos problemas. Tienendificultad en definir su misión y muchas vecestratan de atender diversos tipos de programas(salud, educación, etc.) en vez de concentrarseen brindar servicios financieros. Adicional-mente, sus programas financieros a menudose reducen a crédito y asistencia técnica perono ofrecen otros servicios financieros deimportancia tales como cajas de depósitos que
competitiva. En tal sentido, es importantealentar el desarrollo de otras institucionespara servir al sector.Un segundo nivel de entidad financieraespecialmente diseñada y establecida para lasME es necesaria para servir a otrasinstituciones financieras, particularmente lasinstituciones financieras informales. Mientraséstas no obtengan reconocimiento por partede la Superintendencia, no serán elegiblespara los programas ofrecidos por el BMI.Existen varios esfuerzos desarrollándose eneste momento para establecer financieras quepueden desempeñar este papel. Catholic ReliefServices (CRS), por ejemplo, una organizaciónque ofrece créditos a bancos comunitarios,está estudiando esta posibilidad ya sea comoparte de un consorcio o por su cuenta, paraofrezcan interesesy faciliten y agilicenretiros. Con fre-cuencia a las ONGsles cuesta recon-ciliar su misiónsocial con lagestión de unprograma de crédi-to sostenible,particularmente cuando el programa de créditodeberá cargar una tasa de interés que refleje elcosto real del préstamo. Muchas ONGs queestán trabajando con estos programas en ElSalvador dijeron que la carencia de una carterasuficientemente amplia les dificultabamantener un programa sostenible, así comoadministrar una cartera de tal naturaleza.Un vacío mayor en el financiamiento paralas ME se mantendrá si los préstamoscontinúan siendo dominados por los bancoscomerciales y financieras. Hay un clarodesinterés del sector formal, con excepción dela Financiera CALPIA y FEDECREDITO,quienes tienen como misión servir a estossectores. Es irreal esperar cambios desde elinterior del sistema bancario comercial debidoa que éste está diseñado en una lógica
Es irreal esperar cambios desde elinterior del sistema bancario comercialdebido a que éste está diseñado enuna lógica competitiva. En tal sentido,es importante alentar el desarrollo deotras instituciones para servir alsector.
responder a lasnecesidades de susafiliados: 620bancos comuni-tarios.Debido a que nohay un pasointermedio entreser una instituciónfinanciera informaly una institución financiera formal, un pasoprimero y muy importante para resolver lasnecesidades de las ME seria la creación deestándares flexibles para la formalización delas instituciones informales, que tome encuenta sus características especificas. Porejemplo, los requisitos de capital mínimodeberían reducirse para instituciones queúnicamente ofrecen pequeños prestamos.También el gobierno debería extender lasupervisión de la superintendencia a las ONGs.(Una comisión compuesta por representantesde la Superintendencia y las ONGs conprogramas de crédito podría desarrollar loslineamientos adecuados.) El reconocimientooficial abriría líneas de crédito guber-namentales que por el momento soncanalizadas por las instituciones financierasformales, a la vez que permitiría a las ONGs
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captar ahorros y aumentaría su credibilidad.Al mismo tiempo, estas regulacionespermitirían la supervisión necesaria.Además, existe la necesidad de un desarrollofuturo de tecnología crediticia con el propósitode bajar los costos del crédito para las ME. Porel momento, el MIP está por establecer laCentral de Riesgo, una oficina para consultarla historia crediticia de los clientes.Aunque el acceso al crédito es un elementoimportante en el desarrollo de alternativas desustento económicamente viables para lospobres, no es la respuesta ni una herramientaapropiada para cada uno. En un estudiotransnacional sobre el impacto de meso- ymicro nivel de los programas de préstamospara la pobreza, se mostró que:»...los créditos generadores de ingresos noson de «escala neutral», tienen diferentesutilidades y efectos para diferentes gruposde pobres. Esta es una conclusiónimportante al indicar que:a) los esquemas de crédito parecenbeneficiar el ingreso del grupo quepodríamos llamar pobre «medio» y pobre«alto»;b) los pobres de los pobres reciben pocosbeneficios directos de las iniciativas de loscréditos generadores de ingresos, de talmanera que se necesita desarrollarestrategias de asistencia alternativa (en lasfinanzas y otros sectores)»14.Por lo tanto, es importante reconocer que elincremento del acceso al crédito no podrásatisfacer las necesidades de «los más pobresde los pobres»: hacen falta también programassociales. Sin embargo, asegurar el acceso alcrédito con propósitos productivos es muyimportante porque tiene el potencial deproporcionar al país beneficios directos eindirectos. En el caso de las ME, que incluye eltrabajo informal donde la mayoría desalvadoreños pobres lucha por obtener uningreso a niveles de subsistencia, existe la
posibilidad de crear nuevas oportunidades deempleo así como proyectos de desarrolloalternativo que pueden ser duplicados.Por supuesto, el crédito no es la panacea.Limitar el enfoque únicamente al acceso alcrédito es una estrategia de desarrollo limitada.Para lograr el éxito de las ME es necesariodesarrollar otras áreas simultáneamente,programas como: alfabetización, contabilidad,comercialización, tecnología, y la promociónde la asociación entre microempresarios de losmismos sectores. La mayoría de estasiniciativas requiere que el Estado se involucrey dedique recursos gubernamentales para serexitosos. El gobierno actual se ha embarcadoen una agenda neoliberal que está rápidamenteeliminando la intervención del Estado en lasactividades económicas. Esta es una estrategiapeligrosa y de corta visión que bien puedeeliminar futuras posibilidades para eldesarrollo económico y social de la nación queincluya a la mayoría de la población.
Notas:
1 Superintendencia del Sistema Financiero (SISF). Todoslos bancos son privados, salvo el Hipotecario que seencuentra en proceso de reprivatización. Hay unasucursal de un banco extranjero, el Citibank. Existenalgunas instituciones públicas: Banco de FomentoAgropecuario, FEDECREDITO, así como el FIGAPE.Las Financieras son entes especializados para larealización de cierta operaciones: créditos inmobiliarios,a sectores específicos, etc. tienen la particularidad deno manejar cuentas corrientes conocidas comochequeras. El listado apareció en un comunicadopúblico realizado el 29 de julio de 1996. La PrensaGráfica.
2 Los bancos más grandes son: el Agrícola Comercial, elCuscatlán, el Salvadoreño y el de Comercio.
3 Glower, Carlos J. «La política económica y el oligopoliobancario». Artículo que aparece publicado el 12 deseptiembre de 1996 en El Diario de Hoy.
4 CEPAL. «Equidad y transformación productiva: unenfoque integrado», LC/G.1701 (SES.23/3). Chile. 1992.
5 Las encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples querealizaba el Ministerio de Planificación y Coordinación,que en la actualidad depende del Ministerio de
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Relaciones Exteriores, indican que de 1992 a 1995 eldesempleo es reducido, inferior al 9.0%, mientras queel subempleo, donde mucho de él es generado en elsector informal, supera el 50.0%, convirtiéndose en elsector donde más empleo se genera.
6 CALPIA es una financiera creada en 1995 con lafinalidad de atender los requerimientos crediticios de lamicro y pequeña empresa.
7 Esta información ha sido obtenida del suplemento«Crédito a la pequeña empresa. Incentivo de progresopara El Salvador», publicado en El Diario de Hoy, del 24de septiembre de 1996.
8 Para el año de 1995 recibió un reconocimiento, departe del BMI, en el cual se le reconoce como el bancocomercial que mejor atendió a la MYPE. Para ello el BMItomó en cuenta los siguientes criterios: a)atencióncrediticia a la MYPE, b) productividad del recursohumano y c) atención al cliente. Otras institucionesque tuvieron reconocimiento fueron: Banco Cuscatlán,financiera CALPIA y el BFA.
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